



















































































































































































































































































































































































































































































































　ジャン＝ポール・サルトル、平井啓之訳『想像力の問題』人文書院、1955年（=Sartre, Jean-Paul. L'Imaginaire, NRF, 
1940）




The Function of Avant-garde Documentary
A study of “Anpo-Jyouyaku”（1959）, “Nishijin”（1961）, “The Song of Stone”（1963） and “For the 
Damaged Right Eye”（1968）
●英文要約
　Crossover movement in postwar Avant-garde art was developed by Shinkichi Noda and Toshio Matsumoto 
in the field of educational and documentary films. Matsumoto published “On the method of Avant-garde 
documentary fi lm” （1958）, in the journal “Kiroku Eiga” and experimentally employed the theory to create 
documentary fi lms.
　The purpose of this study was to analyze, using archived material, how Matsumoto’s Avant-garde 
documentary theory appeared during the creation of “Anpo-Jyouyaku” （1959）, “Nishijin” （1961）, “The Song 
of Stone”（1963） and “For the Damaged Right Eye”（1968）. Finally, this study argued that Avant-garde 
documentary possessed a function of interruption and disturbance.
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